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ABSTRAK
Elfia Delina, (2014) : “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Teknik
Round Robin dalam Meningkatkan Hasil Belajar
Siswa pada Mata Pelajaran Kimia di Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Tambang Kabupaten
Kampar.”
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, yang dilatarbelakangi oleh
hasil belajar kimia siswa SMA Negeri 1 Tambang yang masih rendah. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan hasil belajar kimia
siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Tambang dengan penerapan model
pembelajaran teknik Round Robin. Penelitian ini dilakukan dengan rancangan
pretest dan posttest, dengan jumlah populasi sebanyak 3 kelas. Sampel dalam
penelitian ini diambil 2 kelas yaitu kelas XI IPA 1 sebagai kelas eksperimen yang
diterapkan model pembelajaran kooperatif teknik Round Robin dan kelas XI IPA
2 sebagai kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional. Sampel dipilih dengan
cara simple random sampling. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini
adalah dengan melakukan uji homogenitas sebagai data awal pada materi
sebelumnya yaitu materi Struktur, Tabel Periodik dan Ikatan Kimia, dokumentasi,
observasi, pretest dan posttest sebagai data akhir. Untuk mengetahui homogen
atau tidaknya sampel dilakukan analisis dengan menggunakan uji bartlet dan uji
varians, dan untuk data akhir menggunakan uji “t”. Hasil pengolahan data akhir
diperoleh nilai thitung = 5,18 dan ttabel = 2,0 dan menunjukkan thitung> ttabel. Sehingga
Ho ditolak, yang berarti menunjukkan terjadinya peningkatan hasil belajar siswa
yang dilihat dari perbedaan rata-rata posttest kelas eksperimen sebesar 85,65 dan
kelas kontrol sebesar 76,77. Dilihat dari perbedaan nilai posttest kedua kelas dapat
menunjukan terjadinya peningkatan hasil belajar dengan nilai N-Gain
ternomalisasi kelas eksperimen sebesar 0,773 yang termasuk kategori tinggi dan
kelas kontrol sebesar 0,61 termasuk kategori sedang.
Kata Kunci : Model Pembelajaran Teknik Round Robin, Hasil Belajar,
Termokimia.
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ABSTRACT
Elfia Delina, (2014) : “The Application Model of Cooperative Learning
Techniques in Round Robin to Improve The
Students Learning Outcomes in Chemistry Subjects
of State Senior High School 1 Tambang Regency of
Kampar.”
This research is an experimental research , the background by chemistry
learning outcomes of students at State Senior High School 1 Tambang is still low.
This research aims to determine whether there is an increase in student chemistry
learning outcomes at eleven Science class of State Senior High School 1 Tambang
with the application model of cooperative learning techniques in Round Robin.
This research with pretest and posttest design, with the number of population as
much are 3 classes . The sample in this research there are two classes, namely
class of XI IPA 1 as experiment which implemented models of cooperative
learning techniques Round Robin and class of XI IPA 2 as control class with
conventional learning . The sample was selected by simple random sampling.
Techniques of data collection in this research was to conduct homogeneity test as
preliminary data on the material before is the material structure , the Periodic
Table and Chemical Bonding , documentation , observation , pretest and posttest
as final data . To knowing whether homogeneous or not the sample doing
analyzed by using Bartlet test and variance test, and for the final data using the
test " t " . The final data processing results obtained of t-count = 5,18 and t-table =
2,0 and showing t-count > t-table. So that Ho is rejected , which means showing
an increase learning outcomes student viewed from average difference of
differences post-test experimental class was 85,65 and control class was 76,77 .
Viewed from difference in the value of posttest to every class can show an
increase in learning outcomes with values normalized N – Gain of experimental
class as much 0,773 which includes high category and control class as much 0,61
which including middle category .
Keywords : Models of Learning Techniques Round Robin, Learning
Outcomes, Thermochemistry .
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ملخص
تطبیق التعلم التعاوني طریقة التقنیة روبین لترقیة نتیجة لدى طلاب في "( :٤١٠٢)،ایلفیا دلینا
."تمبانج ناحیة كمبار١المدرسة العالیة الحكومیة ء في كیمیاالموضوع
النتیجة الكیمیاء من الطلاب منخفضة. ھذا البحث ھذا البحث ھو البحث التجربي، الخلفیة ھو 
. ھذا البحث عملھ التقنیة روبینیھدف إلى معرفة ترقیة النتیجة الكیمیاء الطلاب بتطبیق التعلم التعاونی
API IXفصول. عیّنة في ھذا البحث ھو الصف٣بالإختبر قبلي و بعدي. والمجتمع الإحصائي بقدر
كضبط الصف 2 API IXو في الصف التقنیة روبینكالصف التجربي الذي تطبیق التعلم التعاوني طریقة 1
لجمع البیانات تستخدم الباحثة بالإختبار التجانس بتعلم اجتماع. عیّنة تحدید بطریقة عینة عشوائیة بسیطة. 
یمیائیة، التوثیق، الملاحظة، بیانات الأول في المموضوع قبلھا یعني تركیب، الجدولالدوري، ارتباط الك
اختباروالتباینبارتلیتاختبارلمعرفة تجانس أو لا عیّنة بطریقة اختبار قبلي و بعدي كالبیانات الأخیر. 
وتي٨١٫٥=ت حسابي . النتائج تجھیز البیانات الأخیر تحّصل."تي"لبیانات الأخیر استعمل الإختبار
مردودة. الذي یدّل ترقیة نتیجة الطلاب یظھر من Ho. الى اّن جدولت حسابي < وتيو یدّل ٠،٢=جدول
. یظھر من ٣٧٧،٠و ضبط الصف ٥٦،٥٨الإختلاف بین بمعّدل الإختبار بعدي في الصف التجربي =
الذي ٣٧٧،٠الصف التجربي = N-niaGالإختلاف الإختبار بعدي الثاني الصف یدّل ترقیة النتیجة بنتیجة 
داخل في رتبة متوسطة. ٠،١٦و ضبض الصفداخل في رتبة عالیة 
تیتروكیمیاالتعلم التعاوني طریقة التقنیة روبین، النتیجة، :الكلماتالرئیسیة
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